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崛起、中国将成为全球性大国的质疑，参见Susan L. Shirk, China:Fragile Superpower, Oxford: Oxford 
University Press, 2007；David Shambaugh, China Goes Global: The Partial Power, New York: Oxford 
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① 胡宗山：《国际政治学基础》，武汉：华中师范大学出版社2005年版，第253页。







































































































































种观点，参见John J. Mearsheimer, “Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The Liberal Delusions That 






















































































② lan Manners, “Normative Power Europe: A contradiction in Term,” Journal of Common Market 
Studies,  Vol. 40, No. 2 (June 2002), p. 239. 
③ 相对于美国“例外论”的普世价值表述，欧洲历史进程的特殊性与优越性是以“欧洲中心论”
的形式呈现出来的。




























































































主导权结构。① 根据 2010 年二十国集团（G20）在韩国达成的共识，按照配额制“金
砖国家”在国际货币基金组织的投票权将大幅度提高，都将进入前十名。尤其是
中国将从以前的第六位上升到第三位。美国对此难以接受，但又束手无策。另外，
① Parag Khanna, The Second World: How Emerging Powers Are Redefining Global Competition in the 
































① 参见 John Mearsheimer, “China’s Unpeaceful Rise,” Current History, Vo.105, No. 690 (April 2010), 
pp. 160-162; John Mearsheimer, “The Gathering Storm: China’s challenge to US power in Asia,” The Chinese 
Journal of International Politics, Vol. 3, No. 4, 2006, pp. 381-396。
② Michael J. Green, and Daniel M. Kliman, “China’s Hard Power and the Potential for Conflict in Asia,” 
SERI Quarterly, Vol. 4, No. 2 (April 2011), pp. 33-41. 
































① 参见 Jeffrey T. Checkel, eds., International Institutions and Socialization in Europe, London: 
Cambridge University Press, 2007。
② Xiaoyu Pu，“Socialization as a Two Way Process: Emerging Powers and the Diffusion of International 



























内化产生于国际体系他处（ elsewhere in the international system）的国际规范的过
程。⑤ 杰弗里·切克尔（Jeffrey T. Checkel）借鉴社会学中的符号互动论关于社会
① [美]肯尼思·华尔兹：《国际政治理论》，信强译，上海：上海人民出版社2007年版。
② G. John Ikenberry and Charles A. Kupchan, “Socialization and Hegemonic Power,” International 
Organization, Vol. 44, No. 13 (Autumn 1990), p. 289.
③ [美]彼得·卡赞斯坦、罗伯特·基欧汉、斯蒂芬·克拉斯纳编：《世界政治理论的探索与争
鸣》，秦亚青等译，上海：上海人民出版社2006年版，第295-334页。
④ 关于国家社会化的概念，有的学者称之为国家社会化 ( state socialization )，如卡伊·奥尔德森
（Kai Alderson）；另有学者称之为或国际国家社会化（international state socialization）, 如彼得·霍华
德（Peter Howard）。
⑤ Kai Alderson, “Making Sense of State Socialization,” Review of International Relations, Vol. 27, No. 3 
(July 2001), pp. 415-433.































① Jefrey T. Checkel, “International Institutions and Socialization in Europe: Introduction and 
Framework,” International Organization，Vol. 59, No. 4 (Autumn 2005), pp. 801-826. 
② Alastair Iain Johnston, Social State: China in International Institutions 1980-2000, Princeton: 































③ Tony Barber, “Europe must confront crisis of legitimacy,” The Financial Time, April 23, 2012, http://
www. ft.com/cms/s/0/4e2c793c-8d50-11e1-8b49-00144feab49a.html.
④ Richard Haass, “A waning Europe matters less to America,” The Financial Times, May 13, 2010, 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/812069a4-5e25-11df-8153-00144feab49a.html#axzz3Lx6NzZ94.
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增进互信，以畅通的多层次的沟通渠道，特别是强化与非欧盟成员欧洲国家的关
系，破解中欧安全博弈、中欧关系未来发展中的困局。
五  余论
当前，中国和欧洲全面战略伙伴关系发展已经进入了第二个十年。在国际安
全格局转型的大背景下，中欧之间的大国博弈与互动也正在面临一个比较微妙的
新常态。在国际安全领域，中国对欧外交，既面临着“变动中的欧洲地区实力与
世界地位”与“上升中的中国国际地位”双重机遇，也面临着“新兴崛起的大国”
对“既有规范性力量”，特别是以“中国梦”为代表的“复兴的东方传统文明”对
“滥觞的西方普世价值”① 的双重挑战。然而，就中欧关系的发展、中欧安全博弈
的前景而言，在西方资本主义主导的世界秩序的客观背景下及中国深度融入现行
世界秩序的努力下，双方也确实需要一个比较长的相互心理磨合和相互适应时期。
因此，共同挖掘中欧双方在维护国际安全中的共同利益，使中欧安全博弈的主题
从“硬摩擦”与“软博弈”不断走向相向而行、融合共生。值得注意的是，在构
建新型大国关系的努力中，中欧关系是中国外交最重要的着力点之一。中国新领
导集体对欧洲外交战略的表述也与“构建新型大国关系”这一新理念一脉相承。
目前，中国与欧盟国家正把握“互利共赢”的大势，积极建设“丝绸之路经济带”
和“21 世纪海上丝绸之路”。以“一带一路”建设为契机，针对中欧关系中的“硬
摩擦”，双方应加强在贸易等关键领域的风险管控，加强经济领域的“联姻”。而
应对中欧关系中的“软博弈”，双方应在多边及全球事务中加强协调，通过新一届
中国领导人提出“中国梦”、“共赢共生”、“新型义利观”、“命运共同体”等新理念，
进一步密切中欧双方在政治、安全领域的伙伴关系。
未来国际安全格局的理想模式应该是：从冷战后的“一超多强”格局演进为
大国之间竞合博弈中的“多元共生”动态格局，通过建立“相互依存式主导权”
的世界秩序，保障国际安全，维护世界和平。通过带动欧洲同中国构建新型大国
关系，中欧大国博弈有望为未来国际安全格局的塑造作出重要的贡献。
【收稿日期：2014-11-02】
【修回日期：2014-12-15】
【责任编辑：苏 娟】
① 此处“滥觞的西方普世价值”主要是指那些鼓吹“历史的终结”“欧洲中心论”等具有典型西
方（欧洲）中心主义的提法、观念和符号。
